










































働社会（熊沢 2013 : 13）」の形成は困難になる。
さらに、「労働社会で自然発生的に生まれる助け
合いや庇い合いの慣行を意識的に組織化したもの










































































































































































































































































シュー化に成功した（Yokota 2014 : 86）。具体的
には、特殊雇用労働者であるゴルフ場キャディ
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～2005年に年平均 10％以上の最低賃金引き上げ










































































































































































































































































































































高まる一方である（朴仁淑 2011 : 182）。











険制度実施 1年目には約 4万 8,000人もの専門的
な介護人材の不足が予想されたが、わずか 1年の
養成期間で翌 2009年には 33万 3,984人もの療養
保護士が生まれ、不足から一気に大幅な過剰状態





























かった（  2011 : 63）7）。療養保護士の異常































































































































































意味まで疑問視される始末であった（朴仁淑 2011 : 179）。
８）2014年 12月 17日、冠岳区自活事業である「青い夢介護福祉センター」での筆者によるインタビュー調査結果。
９）（2011）によれば、2011年には家事労働者の 82.7％、病院付添いの 40.3％が最低賃金以下の所得しか得
ておらず、それぞれ 17.0％、59.7％が貧困のボーダーライン層である次上位階層（＝最低生計費 100分の 120以
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る付添いの需要は急速に高まっており、2005年
で約 15万人の未充足人員が発生しているという






表 3 雇用形態（2011年） （単位：人）
区分 パート フルタイム 全体
家事労働者 436（91.6％） 40（ 8.4％） 476（100.0％）
病院付添い 128（61.8％） 79（38.2％） 207（100.0％）
在宅保育士 38（53.5％） 33（46.5％） 71（100.0％）
全体 602（79.8％） 152（20.2％） 754（100.0％）
出所：（2011）p.175
表 4 賃金形態（2011年） （単位：人）
区分 月給制 日給制 時間給 全体
家事労働者 53（11.4％） 201（43.2％） 211（45.4％） 465（100.0％）
病院付添い 11（ 5.3％） 177（85.5％） 19（ 9.2％） 207（100.0％）
在宅保育士 43（59.7％） 3（ 4.2％） 26（36.1％） 72（100.0％）
全体 107（14.4％） 381（51.2％） 256（34.4％） 744（100.0％）
出所：（2011）p.176








家事労働者 273（59.1％） 150（32.5％） 33（7.1％） 5（1.1％） 1（0.2％） 462（100.0％）
病院付添い 105（66.5％） 39（24.7％） 7（4.4％） 7（4.4％） 0（0.0％） 158（100.0％）
在宅保育士 33（51.6％） 23（35.9％） 6（9.4％） 2（3.1％） 0（0.0％） 64（100.0％）
全体 411（60.1％） 212（31.0％） 46（6.7％） 14（2.0％） 1（0.1％） 684（100.0％）
出所：（2011）p.185
図 1 有料職業紹介所，看病人，病院，患者の 4者関係



























































































































































をあげている（五石 2006 : 116）。
１４）生産共同体運動は、1970年代初め、民衆教会の牧師が貧民密集地域を中心として、その住民たちとともに労働
しながら、貧困問題に取り組んできた運動を原点とする（権順浩 2013 : 55）。


































Work for Domestic Workers, Convention 189）」の
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S`（2013年ケアワーカー、力を強化しよう
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Actual Situation of Labor and the Organization
of Female Marginal Workers in South Korea
from the Perspective of Gender
ABSTRACT
Non-standard workers have increased rapidly in South Korea since the economic
crisis of 1998. Most female workers were first subject to dismissals. Since female stan-
dard workers were rapidly replaced by non-standard personnel, the number of female
non-standard workers has increased further. This study clarifies how the Korean
Women’s Trade Union (KWTU) and the National House Management Cooperative
(NHMC) have uniquely organized these marginalized female workers.
Most female non-standard workers in South Korea cannot stay stably in a fixed
workplace and are individualized, isolated, scattered, and located in the most peripheral
portions of the labor market. Accordingly, it is very difficult for them to create their
own “labor society” as the axis of labor organization. However, the KWTU and the
NHMC have successfully organized them in different ways.
The KWTU has created a single, nationwide women’s trade union, which any
working woman can join as an individual, regardless of industry, occupation, region or
whether or not she is employed beyond the enterprise.
On the other hand, there are a huge number of informal female marginal workers
such as care-givers, who are excluded from legal recognition as workers. These women
cannot form labor-management relations because they cannot identify their employers.
Therefore, the NHMC has attempted to organize them by way of social non-profit co-
operatives so that such workers can manage themselves.
The different ways in which the KWTU and the NHMC have organized female
marginal workers should not be regarded as alternatives, but as having a mutually com-
plementary and cooperative relationship.
Key Words: female marginal workers, labor society, labor organization, the Korean
Women’s Trade Union, the National House Management Cooperative,
social cooperatives
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